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Typical cost profile in a category II scenario
Carbon tax only With infrastructure policies
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Pending questions for further analyses 
